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Notes 
I. Boada, Marti ( I  995) "El medi 
natural i el paisatge com a elements 
essencials del patrimoni cultural", 
De I'ahir i de I'avui. El patrimoni et- 
nologic de Catalunya. Barcelona: 
Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 
2. Baldi, Alberto (1998) "Une 
coupe dans le ciel, un juron sur la 
mer. Des pratiques apotropaYques 
dans un danger eternel: la trombe". 
La construction des sources.Anthropo- 
logie maritime. Marsella: Les Cahiers 
de la DRAC Provence - Alpes - 
CBte d'Azur 
3.Varela, Maria Elisa (1999) "Na- 
vegar y rezar. Devoción de las gen- 
tes de mar barcelonesas". Anuaria 
de Estudios Medievales. Barcelona: 
Centro Superior de lnvestigaciones 
Científicas (CSIC) 
4. Extret del Programa de 10s Fes- 
tejos que en honor de Nuestra Señora 
la Virgen del Carmen, patrona de 10s 
rnarinos, se celebraran (D. mJ el dia 
16 de julio de 1950, que es conser- 
va al Museu de la Pesca 
5. "Fins la irrupció del turisme, 
el clima, el mar com a espai de re- 
creació, les platges, no tenien cap 
valor. El mar i la platja són el lloc de 
treball i només interessen i atrauen 
el mariner i el pescador. El treball 
de mar rebaixa. Del mar venen els 
vents humits, I'olor del peix i del 
quitra i els pescadors, els treballa- 
dors mes pobres...". Martí, Miquel 
(1 995) "La pesca", De I'ahir i de I'o- 
vui. El patrimoni etnologic de Cotolun- 
ya. Barcelona: Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana 
6.Arag6, Narcís Jordi; Casanova, 
Agusti; Domenech, Joan; Ferrerós, 
joan; Fonalleras, Josep M.; Grau, 
Dolors; Lanao, Pau; Molí, Dome- 
nech; Planas, Xevi; Pujiula, Jordi; 
Torns, Miquel; Vinyoles, Carme 
(1 99 1 ) La festa o les terres de Girona. 
Girona: Diputaci6 de Girona i Cai- 
xa de Girona 
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I Congrés de Museus Marítims 
Europeus 
(Barcelona, 27 i 28 de juny de 2001) 
Museu Marítim de Barcelona 
El contacte entre I'home i el mar 
al llarg de la seva historia i enca- 
ra ara, ha generat i genera un se- 
guit de manifestacions culturals 
-materials I intel,lectuals-, que 
conformen un dels patrimonis 
culturals més importants: el que, 
així definit, s'anomena patrimoni 
marítim.Tradicionalment, han es- 
tat els museus marítims els dipo- 
sitaris i gestors d'aquest patrimo- 
ni, sovint ubicat no tan sols dins 
els recintes closos de les institu- 
cions museístiques, sinó tambe 
dispers i fortament arrelat al te- 
rritori. 
La convocatbria de la Con- 
ferencia Internacional del I'l- 
COM, a Barcelona, esdevenia 
d'aquesta manera, una oportuni- 
tat propicia per tal de reunir a la 
nostra ciutat professionals de la 
museologia vinculats a la gestió 
del patrimoni marítim, personifi- 
cada en els museus. L'hmbit de la 
convocatbria -europeu- tampoc 
no era gratu'it.Al costat de la tra- 
dicional reunió internacional de 
caire trianual, convocada per I'ln- 
ternational Congress o f  Maritime 
Museums, s'havia detectat la ne- 
cessitat d'establir uns vincles més 
estrets entre els agents que ope- 
ren en el continent europeu, 
amb la finalitat no sols d'estren- 
yer les relacions entre museus, si- 
nó tambe per tal de superar la 
dicotomia entre I'Europa del 
nord, amb una profunda sensibi- 
lització cap al patrimoni marítim i 
una llarga tradició en la seva ges- 
t ió i conservació, i I'Europa medi- 
terrania, que, superant carencies 
seculars, comenca amb empenta 
un camí laboriós per preservar 
I'herencia del passat vinculat al 
mar: 
A aquest marc general, cal 
afegir el fet que el Museu Marí- 
t im de Barcelona lidera des de 
I'any 2000, un projecte de coo- 
peració amb altres institucions 
museístiques i culturals, inserit en 
el programa Cultura 2000 de la 
Comissió Europea, que, amb el 
títol "Mediterrinia. El patrimoni 
marítim com a vehicle de comu- 
nicació entre cultures" pretén 
impulsar diverses dinhmiques, 
entre les quals es troba la comu- 
nicació permanent i I'intercanvi 
d'informació entre els gestors 
del patrimoni marítim. 
És en aquest context que cal 
